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 RESUMEN!
El! artículo! analiza! el! nivel! de! asimilación! alcanzado! por! estudiantes! de! noveno! grado! (14@15! años)! acerca! del!
concepto! de! variación! cuadrática.! Se! explora! a! través! de! dos! situaciones,! una! articuladas! a! la! interpretación! y!
explicación!de!fenómenos!de!la!biología!y!otra!a!la!física.!Desde!el!punto!de!vista!teórico,!el!proceso!de!asimilación!se!




The! paper! analyses! the! level! of! assimilation! by! ninth@graders! (14@15! years)! about! the! concept! of! quadratic!
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Arango,! García,! Álvarez,! Rodríguez,! Batista,! Villegas,! Almeida! y! Torres,! 1992).! En! el! ámbito! escolar! su!
estudio! se! presenta! de! manera! gradual! hasta! arribar! a! su! definición,! sin! que! ello! signifique! que! los!
estudiantes! serán! capaces! de! explicarlos,! ejemplificarlos! y/o! analizar! fenómenos! sobre! la! base! de! su!
definición.! Esto! es,! que! hayan! logrado! asimilarlos.! Un! concepto! fundamental! en! matemáticas! y! su!
enseñanza!es!el!de!variación!cuadrática,!objeto!de!estudio!en!noveno!grado.!Su!enseñanza!se!da!a!nivel!
de! representación! tabular! y! algebraica,! mediante! la! lectura! y! construcción! de! gráficas! de! funciones!
cuadráticas! que! modelan! situaciones! o! fenómenos! diversos.! Asimismo,! mediante! el! análisis! de!
situaciones!problemáticas!asociadas!a!fenómenos!de!la!física,!la!biología,!la!economía!y!otras!disciplinas,!
en!las!que!existe!variación!lineal!o!cuadrática!que!relaciona!dos!conjuntos!de!cantidades.!Es!en!torno!a!
este!concepto!matemático!que! se!desarrolla! la! investigación! reportada!en!este!artículo.! Se!asocia!a! la!
interpretación!y!explicación!de!dos! fenómenos,!uno!en!el!contexto!de! la!biología!y!otro!de! la! física.!El!
interés! radica! en! analizar! niveles! de! asimilación! alcanzados! por! estudiantes! matriculados! en! noveno!
grado,!para!ello!nos!preguntamos!¿Cuál'es'el'nivel'de'asimilación'alcanzado'por'estudiantes'de'noveno'
grado'sobre'el' concepto'de'variación'cuadrática?! Se! trata!de!un!estudio!exploratorio,!que! tomó!como!
base!los!antecedentes!académicos!básicos!necesarios!de!los!estudiantes,!para!interactuar!con!una!serie!




de!matemáticas!de!noveno!grado! (o! tercero!de! secundaria),!este!concepto!es!parte!de! los! contenidos!
temáticos!del!eje!Manejo'de'la'Información!del!bloque!1,!particularmente!al!de!funciones.!Su!estudio!se!
plantea!en!el!contexto!de! la! representación!tabular!y!algebraica!de!relaciones!de!variación!cuadrática,!
identificadas! en! diferentes! situaciones! y! fenómenos! de! la! física,! la! biología,! la! economía! y! otras!
disciplinas.!Desde!esta!perspectiva,! los!antecedentes!académicos!básicos!de! los!estudiantes!para!estar!
en! condiciones! de! asimilar! este! concepto,! consisten! de! lo! siguiente:! concepto! de! variación! (lineal! y!








de! la!Matemática! (Ballester! et! al.,! 1992)! en! la! que! se! define! como! “el! conjunto! de! acciones! para! los!
cuales! el! alumno! recibió! una! base! de! orientación! en! la! formación! del! concepto! y! que! se! forman! por!
etapas”!(Ballester!et!al.,!1992,!p.!304).!Desde!esta!perspectiva,!la!asimilación!de!un!concepto!se!logra!si!
se!realizan!las!tres!acciones!siguientes:!
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1! 1.5! 2! 2.3! 2.5! 2.7! 3! 3.2! 3.5! 3.7! 4! 4.5! 5!
Bacterias!(en!
millones)!
6! 6.875! 7.5! 7.755! 7.875! 7.98! 8! 7.98! 7.875! 7.755! 7.5! 6.875! 6!
!
Con!base!en! los!datos!de! la!tabla,! los!estudiantes!debían! identificar!a! los!cuántos!días,! la!población!de!
bacterias!alcanzó!su!nivel!máximo!crecimiento.!Asimismo,!interpretar'cómo!se!comporta!la!variación!del!
crecimiento!de!esa!población.!Esto!es,!como!una!lineal!o!bien,!una!cuadrática.!En!una!segunda!actividad,!
se!les!dio!la!ecuación:!! ! = − !! !!! + 3! + !!!,!donde!t!es!el!tiempo!en!días!
la! cual! modela! el! comportamiento! del! crecimiento! de! la! población! de! bacterias,! a! fin! de! que!
reconocieran! por! un! lado,' cuál! era! el! tamaño! de! la! población! al! inicio! del! estudio,! y! por! otro,! a! los!
cuantos!días!alcanza!su!mínimo!crecimiento,!ello,!al!realizar! las! transformaciones!correspondientes.!La!
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S1:! Las' bacterias' en' el' laboratorio.! Las! producciones! escritas! de! los! estudiantes! evidencian! que! una!
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Respecto! del! uso! de! la! ecuación! que! modela! el! comportamiento! del! crecimiento! de! la! población! de!


















En! la!actividad!donde!se! solicitó! representar!gráficamente! la! variación!de! la! situación,!poco!más!de! la!
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cuadrática! se! relacionan! entre! sí.! Sin! embargo,! se! determina! que! los! niveles' de' asimilación! que!
alcanzaron! los! estudiantes! de! noveno! grado! sobre! el! concepto,! son' identificar! y' aplicar,! que! se! ve!
reflejado! en! su! capacidad! para! interpretar,! analizar! y! reconocer! las! características! de! la! variación!
cuadrática!a!través!de!las!representaciones!tabular!y!gráfica.!!
Respecto! del! nivel! realizar,! se! observa! que! los! estudiantes! presentan! dificultades! con! las! acciones!
pertenecientes,! pues! no! se! ve! reflejado! el! uso! de! la! expresión! algebraica! para! realizar! las!
transformaciones! necesarias! en! la! obtención! de! ciertos! valores,! los! cuales! se! debían! considerar! para!
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